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      
    
     
     
    
   

       
      
   

     
 
   
     
  
CHANGES OF ENDOGENOUS
INTOXICATION INDEXES AND CIC OF
PATIENTS WITH ROSACEA IN
COMBINATION WITH PARASITOSES
 
     

    
         

  
      

     


   
 
 
ІНФІКОВАНІСТЬ ВІРУСАМИ РОДИНИ HERPESVIRIDAE
ХВОРИХ НА РЕВМАТИЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ
   
    
     
    




   
         
g


    

 g 
  
  
b

 
    

   
 
    
     
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